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PEDIDO DE PATENTE, MODELO DE UTILIDADE OU
DE TOPOGRAFIA DE PRODUTOS SEMICONDUTORES
1 REQUERENTES
Código Nacionalidade PORTUGUESA
Nome OLESA - INDÚSTRIA DE MOLDES, S.A.
Endereço RUA MANUEL COSTA CORREIA JÚNIOR - ZONA INDUSTRIAL, SANTIAGO DA RIBA-UL
Localidade OLIVEIRA DE AZEMÉIS Código Postal 3720
Telefone 256 661 210 Telemóvel Fax
E-mail ANALUISA@OLESA.PT
Atividade (CAE)
NIF 502886579
Código Nacionalidade PORTUGUESA
Nome PIEP ASSOCIAÇÃO - PÓLO DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA DE POLÍMEROS
Endereço UNIVERSIDADE DO MINHO, CAMPUS DE AZURÉM
Localidade GUIMARÃES Código Postal 4800-058
Telefone 253 510 050 Telemóvel Fax
E-mail GERAL@PIEP.PT
Atividade (CAE)
NIF 504943782
Tipo de Representação Agente Oficial da Propriedade Industrial ou Procurador Autorizado
Nome MARIA SILVINA VIEIRA PEREIRA FERREIRA Código 46
Exclusivo para este ato? NÃO
2 MODALIDADE / TIPO DE PEDIDO
Modalidade: PEDIDO PROVISÓRIO DE PATENTE
Realização de pesquisa pelo INPI: SIM
3 EPÍGRAFE OU TÍTULO
SISTEMA E MÉTODO DE INJECÇÃO E SOLDADURA
4 RESUMO
5 FIGURAS
6 INVENTORES
Nacionalidade PORTUGUESA
Nome JOSÉ MARIA LEITE PINTO
Endereço RUA MARIA AMÉLIA DIAS SIMÕES, Nº 13
108059 A
PAGAMENTO CONFIRMADO
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Localidade OVAR Código Postal 3880-033
Telefone 917 522 606
E-mail LEITEPINTO@OLESA.PT
NIF 111302153
Nacionalidade PORTUGUESA
Nome FILIPE CARLOS MÓNICA BRITO
Endereço RUA DA PONTE READA, Nº82, SÃO JOÃO DE OVAR
Localidade SÃO JOÃO OVR Código Postal 3880-730
Telefone 916 606 298
E-mail FILIPE@OLESA.PT
NIF 188601546
Nacionalidade PORTUGUESA
Nome JOSÉ ANTÓNIO SILVA FERNANDES
Endereço RUA ARLINDO LEITE SILVA
Localidade FAJÕES Código Postal 3700-672
Telefone 916 606 296
E-mail JANTONIO@OLESA.PT
NIF 193113120
Nacionalidade PORTUGUESA
Nome ANTONIO JOSÉ VILELA PONTES
Endereço RUA NOVA DA LAMELA, Nº108
Localidade LANDIM Código Postal 4770-313
Telefone 934 504 244
E-mail PONTES@DEP.UMINHO.PT
NIF 209594381
Nacionalidade PORTUGUESA
Nome NELSON DUARTE MENDES OLIVEIRA
Endereço RUA SÃO TIAGO Nº55 2ºDIR
Localidade RONFE Código Postal 4805-437
Telefone 914 042 361
E-mail NELSON.OLIVEIRA.EXT@GMAIL.COM
NIF 242483143
Nacionalidade PORTUGUESA
Nome RUI MIGUEL DE AZEVEDO MAGALHÃES
Endereço RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL 61 RC-DTO
Localidade VALBOM GDM Código Postal 4420-586
Telefone 918 679 036
E-mail R.MAGALHAES@PIEP.PT
NIF 165976616
7 REIVINDICAÇÃO DE PRIORIDADE
8 DOCUMENTOS ANEXOS
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DOCUMENTO DO PEDIDO PROVISÓRIO DE PATENTE (PPP 48791_13 V depósito (25112014).pdf)
9 OBSERVAÇÕES
10 TAXAS
Taxa Importância
PEDIDO PROVISÓRIO DE PATENTE 10,45 €
PESQUISA EM PEDIDO PROVISÓRIO DE PATENTE 20,90 €
Total: 31,35 €
Por Extenso: TRINTA E UM EUROS E TRINTA E CINCO CÊNTIMOS
11 PAGAMENTO
Tipo de Pagamento Débito em Conta
Banco BANCO SANTANDER TOTTA
NIB 0018.0003.13245485020.60
Montante 31,35 €
Débito a partir de 16-12-2014
12 ASSINATURA DO REQUERENTE OU MANDATÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL
Assinatura/Nome Maria Silvina Vieira Pereira Ferreira
Nº B.I. 1082580 Data 2014/11/25
Atenção:  Os dados relativos ao nome e morada serão publicados no Boletim da Propriedade Industrial, de acordo com o previsto no
Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março, ficando também incluídos nas bases de dados
de marcas e patentes disponibilizadas neste portal.
Se desejar que a morada não seja conhecida pode optar por indicar um Apartado Postal.
Caso o requeira, poderá também aceder e retificar os seus dados. Para mais informações consulte a política de privacidade deste portal.
